



その他のタイトル Investigations of transient quantum transport



























We have succeeded in operating a near-field scanning optical microscope in a dilution 
refrigerator in high magnetic field. This enables us to investigate quantum transport 
phenomena by applying the methods developed for studies of optical properties. We 
have performed real-space mapping of quantum Hall edge states, and have succeeded 
in observing strips due to compressible and incompressible quantum liquids. Moreover, 
we have paved a way to investigate transient quantum transport phenomena by 
applying an optical pump-probe method to optical gates. 
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が 1.5120 eV の場合の二次元電子系試料端
付近の光起電圧の空間微分の磁場依存性。























































































































(Vb)が 12	 V 以下では一定であった。Vb	 =	 10	 
V	 に固定し、ポンプ光の平均パワーを 20	 μW
から 10	 mW、プローブ光平均パワーを 3	 μW
から 1	 mW に変化させて応答特性を調べた。
ポンプ光の平均パワーが 10	 mW の場合は熱に
よるブロードニングと信号の飽和が見られ





イアス電圧	 Vb	 =	 10	 V	 に固定し、繰り返し
80	 MHz 励起パルスレーザーのポンプ光
(Ppump)、プローブ光(Pprobe)平均パワーを	 
(a)	 Ppump	 =	 10	 mW	 and	 Pprobe=1	 mW,	 (b)	 Ppump	 
=	 2.5	 mW	 and	 Pprobe=200	 μW,	 (c)	 Ppump	 =	 
210	 μW	 and	 Pprobe=20	 μW,	 and	 (d)	 Ppump	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